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Черешнева 
конференція
(9 червня в Таврійському Державному 
агротехнологічному університеті пройшло відкриття 
науково-практичної конференції “Черешневий сад • 
новітнє в теорії та практиці”. Захід організовано 
:пільно з Мелітопольською дослідною станцією 
садівництва ім. Сидоренка. *
"Ми проводимо першу кой- оздоровлення ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ 
£еренцію з подібною темати- дерев Інституту садівництва 
сою в нашому університеті. Української академії аграрних 
Ми дуже хвилювалися, готу- наук Валентина Удовиченко 
очись до неї, тому що розу- також дотримується думки, що 
міли - до нас приїдуть люди, спільна праця виробників та 
чкі не просто знають, що існує науковців приведе тільки до 
гак ягода як черешня. Вони є позитивного результату. 
;правжніми професіоналами. "Український виробник, зок- 
Ч маю на увазі виробників та рема з сортів черешні, які 
змених, які протягом багатьох прийшли до нас з інших країн, 
іюків займаються цим питан- має отримувати актуальну та 
«ям*. - завернувся до при- корисну інформацію від на- 
;утніх ректор Таврійського уки, яка в свою чергу допо- 
Цержавного агротехнолопчно- може їм примножити здобут­
о університету Володимир ки", • відзначила вона 
<юрчее Також він загострив Робота конференції прохо- 
^вагу на тому, що будь-яка дитиме два дні. За цей час 
чаукова діяльність універси- учасники заходу планують 
гету малоефективна без під- оглянути насадження че- 
гримки сільгоспвиробників решні, продегустувати плоди
'Тісний зв'язок виробництва сортів мелітопольської се­
та науки - запорука успішної лекції, а також заслухати до- 
роботи. Тільки результати повіді науковців щодо зазна- 
спільної роботи є гарантом ченої теми Закінчиться захід 
того, що ми ідемо у вірному проведенням круглого столу, 
напрямку". - додав Володи- за яким учасники обміняють- 
мир Кюрчев ся думками та підіб’ють за- 
Учасниця конференції - за- гальні підсумки конференції, 
відувач відділом вірусології Костянтин Федосеев
